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Additional Resources 
Critical Information Literacy 
Accardi, M. T., Drabinski, E., & Kumbier, A. (2010)​. Critical library instruction: theories and 
methods​ . Duluth, MN.: Library Juice Press. [​WorldCat​] 
Accardi, M. (2013). ​Feminist Pedagogy for library instruction​ . Sacramento, CA: Library Juice 
Press. [​WorldCat​] 
Association of College and Research Libraries. (2016). ​Framework for information literacy for 
higher education.​  Retrieved from ​http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework  
Downey, A. (2016).​ Critical information literacy: foundations, inspiration, and ideas​ . 
Sacramento, CA: Library Juice Press. [​WorldCat​] 
Elmborg, J. (2006). Critical Information Literacy: Implications for Instructional Practice. 
Journal of Academic Librarianship, 32​ (2), 192–199. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2005.12.004  
Pagowsky, N., & McElroy, K. (2016). ​Critical library pedagogy handbook​ . Chicago: Association 
of College and Research Libraries [​WorldCat​] 
Tewell, E. (2015). A Decade of Critical Information Literacy. ​Communications in Information 
Literacy, 9​ (1), 24–43. Retrieved from ​http://hdl.handle.net/10760/28163  
Other resources 
critlib.org  
Digital Pedagogy 
Davis, R. F., Gold, M. K., Harris, K. D., Sayers, J. (n.d.). ​Digital pedagogy in the humanities: 
Concepts, models, and experiments​ . Retrieved from 
https://digitalpedagogy.commons.mla.org/  
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Green, H. E. (2016). “Fostering Digital Pedagogy Practices through Faculty-Librarian 
Collaborations: An Analysis of Assessment Strategies for Student-Generated 
Multi-Modal Digital Scholarship.” In​ Laying the Foundation: Digital Humanities in the 
Library​ , edited by Heather Gilbert and John W. White. Lafayette, IN: Purdue University 
Press. [​WorldCat​] 
Honn, J. (2013, October 17). ​Never neutral: critical approaches to digital tools and culture in 
the humanities​ . Retrieved from 
http://joshhonn.com/never-neutral-critical-approaches-to-digital-tools-culture-in-the-h
umanities/  
Stommel, J. (2014, November 18). Critical digital pedagogy: A definition. ​Hybrid Pedagogy: A 
Digital Journal of Learning, Teaching, and Technology. ​ Retrieved from 
http://www.digitalpedagogylab.com/hybridped/critical-digital-pedagogy-definition/  
Watters, A. (2014, December 2). Convivial tools in an age of surveillance. ​Hybrid Pedagogy: A 
Digital Journal of Learning, Teaching, and Technology.​  Retrieved from 
http://www.digitalpedagogylab.com/hybridped/convivial-tools-age-surveillance/  
Wiersma, A. (2013, March 11). ​Talking about digital pedagogy. ​ Retrieved from 
http://chi.anthropology.msu.edu/2013/03/talking-about-digital-pedagogy/  
Other resources 
Digital Library Pedagogy Group​ (DLF) 
Digital Pedagogy Lab 
Digital Pedagogy Resources @ dh+lib  
Wikipedia 
Fister, B. (2016, August 23). ​The woes of Wikipedia​ . Retrieved from 
https://www.insidehighered.com/blogs/library-babel-fish/woes-wikipedia  
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Lovink, G. and Tkacz, N. (Eds.). (2011). ​Critical point of view: A Wikipedia reader.​  Amsterdam: 
Institute of Network Cultures. Retrieved from 
http://networkcultures.org/blog/publication/critical-point-of-view-a-wikipedia-reader/  
MacAulay, M. and Visser, R. (2016). Editing diversity in: Reading diversity discourses on 
Wikipedia. ​Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology, 9. ​ Retrieved from 
http://adanewmedia.org/2016/05/issue09-macaulay-and-visser/  
McCook, K. D. L. P. (2014). Librarians as Wikipedians: From library history to “Librarianship 
and Human Rights”.​ Progressive Librarian, 42​ , 61-81. Retrieved from 
http://progressivelibrariansguild.org/PL_Jnl/pdf/PL42_summer14.pdf  
Raval, N. (2014). The encyclopedia must fail! – Notes on queering Wikipedia. ​Ada: A Journal 
of Gender, New Media, and Technology, 5​ . Retrieved from 
http://adanewmedia.org/2014/07/issue5-raval/  
Wikimedia Foundation. (2014, March 24). ​Instructor basics: How to use Wikipedia as a 
teaching tool. ​ Retrieved from 
https://outreach.wikimedia.org/wiki/File:Instructor_Basics_How_to_Use_Wikipedia_as
_a_Teaching_Tool.pdf  
Other resources 
Dorothea Salo’s wikipedia + social justice pinboard 
Wikimedia Foundation Education Resources 
The Wikipedia Adventure ​(Learn to edit Wikipedia by playing a game.) 
Infographics 
Cook, G. & Krulwich, R. (2016). The best american infographics 2016. Boston, MA: Houghton 
Mifflin Harcourt. [​WorldCat​]  
Crane, B.E. (2016). ​Infographics: A practical guide for librarians.​  Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield. [​WorldCat​] 
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Davis, M. & Quinn, D. (2013). Visualizing Text: The New Literacy of Infographics. ​Reading 
Today, 31​ (3), 16-18.  
Lazard, A. & Atkinson, L. (2015). Putting Environmental Infographics Center Stage: The Role 
of Visuals at the Elaboration Likelihood of Model’s Critical Point Persuasion. ​Science 
Communication​ , ​37​ (1), 6-33. doi:10.1177/1075547014555997  
Polman, J.L. & Gebre, E.H. (2015). Towards Critical Appraisal of Infographics as Scientific 
Inscriptions. ​Journal of Research in Science Teaching​ , ​52​ (6), 868-893. 
doi:10.1002/tea.21225  
Other resources 
Dipity 
easil.ly 
Piktochart 
Venngage 
Infographic example “Transparency: How Clean is Your Tap Water” 
https://www.good.is/infographics/transparency-how-clean-is-your-tap-water  
Infographic example “A Breakdown of E-cigs” 
https://www.electroniccigarettesreviews.net/blog/amazing-e-cigarette-info-graphics  
Incorporating infographic instruction into a Library Research Guide for OCN 100: Global 
Environmental Science at UHM 
http://guides.library.manoa.hawaii.edu/c.php?g=365601&p=3057954  
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